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想される。純余剰 y tは [ y t－
, y t－] の範囲に収まると仮定し、無限大に発散するこ
とはない。
　Ota (2009b) の実証分析に見られたように、消費者は新製品に対して異なる
選好を持つとする。ここでは、消費者 i の新製品に対する選好をψi で表し、[ψ－, 
ψ－] 間に一様に分布しているとする。消費者 i が新製品を購入することで得ら
れる効用は、この選好パラメタ―と新製品の純余剰に依存し、φ( y t, ψ
i ) と表
し、φ( y t, ψ
i ) =ψi y t と定式化する。また、既存製品を購入することで得られ
る効用は、既存製品の価格と既存製品に関する選好パラメタ―θに依存し、υ
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　近視眼的な消費者の意思決定ルール(2) を変形することで、時点 t において
どの消費者が新製品を購入し、どの消費者が既存製品を購入し続けるかを示す
指標を導くことができる。その指標をψt とすると、
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利用したChevalier, Kashyap, and Rossi（2003）がある。この論文は、価格は需要が上
昇する時に低下する傾向があり、それは小売業者が賦課しているマージンの変化が大き
な要因になっていることを示した。また、この企業行動はLal and Matutes（1994）の“loss 
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　14マルコフ完全ナッシュ均衡についてはMaskin and Tirole (1988a,b) を参照せよ。
　15近似方法としてCollocation method を使った。Collocation method の詳細はMiranda 
and Fackler (2002) にある。
　16衰退産業において価格が上昇する例として、博多織、電子記憶媒体（カセットテープ、
フロッピーディスク、MD、CD、MO）がある。一方、価格が下がる例として、毛皮産
業 (Siomkos and Shrivastava, 1987)、アメリカ鉄鋼産業 (Deily, 1988)、アリゾナ州の銅
産業 (hUallachain and Matthews, 1994)、静岡産の高級茶 (読売新聞, 2009) がある。
　17最近の成果として、Ota (2010b) は、Ohyama and Jones (1995) モデルを利用して、
技術の比較優位が退出を順番を決定することを示した。
（おおた　るい　本学専任講師）
